










『祖批.Il(1817)に始まって， ~海の波， 恋の波11 (1831)まで，統けて六つの悲劇lを世に























1) J. Minor : G. als Lustspieldichter u. "Weh“. Jahrb. d.G. -G. 3. Jahrg.， S.45 
2) Serafin Klodius Grillparzer 
3) F. G. s Samtliche Werke， (Wiener Ausgabe) Abt. U， Bd. 7， S.12 
4) G. s Werke (Reclam)， Bd.6， S.164 

































6) Gs. Werke， Bd.6， S，132 
7) F. GundolE F. G. Jahrb. d. F. D. H.， MCXXXI 
8) 1f. 7， S.7 
9) I.8， S.23 




































11) a. a. O. S.7 
































13) r. 8， S.22 
14) G. s Werke (Meyer)， Bd.5，“Weh' dem， der lugt"， V.143 f. 
15) Die Geschichte des Gregor von Tours. NadJer : GriJJparzer. S.277 




































22) V.258 f. 
23) V. 306 f. 
24) V.19， 32， 81 
25) V.374 f. 
50 
い。レーオソに真先に言った言葉は，rああ，お前，わしの気遣い小僧だな，・ ・どうじ
ゃ? うまく編したろう ? 勇敢になんと大言壮語したかね ? あれやこれやと敵を欺い
































28) V.1806 f. 



































30) V.378 f. 

































32) B.v. Wほse Die Deutsche Tragodie von Lessing bis Hebbel (1955) S.432 
33) J. Nadler G. (Vaduz 1948)S. 277， Minor S. 47，49 f. 
34) V.849 
35) V.850 









こうとする場合，i ああ一一 おおい ! 聞こえない !一一腕一一うまくいく!腕，


























37) V.1457 f. 

































































































Grillparzers Schriften und Ausserungell 
Grillparzers Werke. Meyers Klassiker-Ausgabe in funf B語nden，hg・vonProf. 
Dr. Elster. (Leipzig und Wien) Bd.5， "Weh' dem， der lugt“ 
Franz Grillparzers Samtliche Werke. Historisch・kritische Gesamtausgabe. Im 
Auftrage der Bundeshauptstadt Wien， hg. von Augst Sauer， fortgefuhrt von 
Rainhold Backmann. Abt. ITagebucher Bd. 7 u. 8 (Wien 1904) 
Grillparzers Werke in sechs Banden， mit einer Einfuhrung von Claus Trager， 
Verlag von Philipp Reclam jun. (Leipzig) 
Literatur 
Josef Nadler : Grillparzer. (Vaduz 1948) 
Friedrich Gundolf : Franz Grillparzer. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 
Frankfurt am Main. MCXXXr. hg. von Ernst Beutler. (Ausbach) 
Leo曲 ardBeriger : GrilIparzers Personlichl悼 itin seinem Werk. Wege zur 
Dichtung (Leipzlg 1928) 
57 
Benno von Wiese : Die Deutsche Tragodie von Lessing bis Hebbel. (Hamburg 
1955) 
Jakob Minor Grillparzer als Lustspieldichter und "Weh' dem， der lugt“. Jahr・
buch der Grillparzer-Gesellschaft. hg. von Carl Glossy. (Wien) Dritter 
Jahrgang 















7. 執筆者は掲載誌 3部のほか抜刷 20部を受ける。
